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TARİHTE BUGÜN mümtaz arikan _________  M Şubat
“SİNEKLf BAKKAL”ÖDÜL ALIYOR..
1 9 4 2 'D  E  S Ü S Ü N , N ALİPE E D İPAD IY AR T n  YAZDIĞI 
"SİN EK Lİ B A K K A L  " ,  CUM H URİYET H A L K  P A R T İS İ
r o m a n  a r m a b a n i n i  k a z a n m /s n . 2 S  K / f i ı iK
jÜ R  İ, Z  5 0 0  L  İRAL IK  ÖDÜLÜ  YAZARA Y E R M İŞ T İ.. 
BİR TÖRE R O M A N ! N İTELİĞ İN D EKİ YAP/T, POŞU­
NUN t a s a y y u p a  d a y a u  d ü ş ü n c e  t a r z / île/ b a -
r/N/N AKILCILIĞINI B İR L E Ş T İR M E  SAV/Nt TAŞIMAK­
TAYDI. K O N U N U N  A K / S 'N D A , R A S İA  İLE  İTALYAN  
M Ü Z İK  Ö Ğ R E T M E N İ PERE&R/N/'NİN İNANDIRICI 
O L A M A Y A N  E L L İL İK L E R İ l/ B  N E  K A R S ' N R O ­
M A N , ÎT A B D Ü L H A M / T  O E Y R İN İN  P A N O R A M A ­
S IN I  Y A N S IT M A K T A  B AŞA R IL IY D I. Y A Z A R ,  İSTAN ­
BUL 'U N  B İ R  K E N A R  S E M T İN İN  (S İ N  EKLİ B A K K A L  )  
SOSYAL YAŞANTISININ YAN! SIRA, YÜKSEK DÜZEYDEKİ 
YÖNETİCİLERİN DURUMUNU DA A N L A T M IŞ T I..________
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